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Gol. W. de BASIL 
"ORIGINAL BALLET RUSSE'' del Col. de BASIL 
conunuador de mta -uran lradictón 
En el Gran Teatro del Liceo se presenta el 
«ORIGINAL BALLET RUSSEJ>, del Coronel W. 
de BASIL, después de doce años de ausencia del 
mismo en esta escena. Su Compañía, fundada en 
1932 y dirigida por este hombre de amplia visión y 
de gran experiencia a1·tística, es la here~~ra de ~a 
tradición del gran baila ruso, que la recog10 despues 
de la muerte do DIAGHILEV, alcanzando la mas 
alta calidad artística y ejecución técnica existente 
en estos conjuntes de baile, y que durante los die-
ciséis años de su existencia ha recorrido el mundo 
ente1·o ofreoiendo mas de 3.000 espectaculos, en 
600 ci~dades distintas, y 70 países diferentes; por 
lo que ella no conoce fronteras, ratificando así ~:;u 
canicter un i ve-l'sal. 
En 1929, el gran promotor del ballet ruso, Serge 
DIAGHILEV falleco; en 1931 desaparece de los es-
cenarios del mundo Ana P A VLOV A. El ballet se 
olvida y sólo un hombro, el Coronel de BASIL, que 
toma las riendas de este gran arte coreografico, evi-
ta la dispersióu definitiva de sus mas valioso~:; ele-
mentos, y f01·ma su Compañía que es la únic~ y 
gran escuela de bailarines de la nueva generaClón, 
conservando la herencia de una tradición que se re-
menta al sigla xvrn. Varias fueron las Compañías 
de ballets formàdas, pera todas desaparecen y la 
única que logta supervivencia es la del Coronel de 
BASIL. 
T iene eu su repertorio mas de 200 ballets crea-
dos por los mas insignes coreógrafos, como BALAN-
CH INE, FOKINE, LICHINE, LIFAR, MIASSINE, 
NIJ INSKA y otros, que la Compañía ha estrenada 
ante los públicos mas exigentes con éxito inenarra-
ble y en los mas distintos paises dêl mundo. Los fas-
tuosos decorades originales de los grandes pintores, 
ejecutados y realizados exclusivamente para los 
Ballets de la Compañia del Coronel de BASIL, se 
guardau cuidadosamonte, y son todavía los que se 
Col . W. d e B -\ STL 
ofrec·en como una expre-
sión artística mas de es-
tos espcctnculos. 
En resumen ; la compa-
ñia de bl:lllets del Coronel 
de BASIL, es la única au-
téntica que, recogiendo la 
tradición que se inició ~n 
Rusia en la época de Pe-
dra el Grande (1672-
1725), y que floreció par-
ticularmente baja el Im-
peria de Catalina la Gran-
de (1762-1796), ha afir-
mada y arraigado las 
esencias espirituales ~r­
tísticas y técnicas del pa-
sade, aclaptandolas, con 
fuerza extraordinaria, al 
axte r ítmica del Ballet 
presente. 
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INGENIERUS: 
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unL- MODERNO • LUJOSO 
Sus doce tomos contieoen 
12.746 póginos, 11.206 grobo-
d os, 493 lóminos en negro, 
234 en color y 101 mopos. 
Exposicloo y ventos: 
EXCLUS IVAS EDITORIALES, E. P. 
Av. José Antonio, 621 IChoAón Vro Loyetonot 
Toléfone 17876 · BARCELONA 
Olga J'vJORÓSOVA Geneviève MOULT!'v 
Nina STROCANOVA 
Miércoles, 21 de Abril de 1948, a las 10 de la noche 




E L LAGO D E LOS CISNES 
Poema coreogrtifico en un acto 
Música de P. TCHAIKOVSKY 
Coreografia según M. P ETIP A 
Decorada y Vestuario de C. KOROVINE 
REPA.RTO 
La R~irta de los Cisnes . . . . .. 
El Principe Sigfrido ... 
liJl Amigo del Príncipe . . . . .. 






Elena KARINA, Gladys LOUBÉRT, BARNEV:\, BOL1N, 
BOYÉR, CANDAEL, DIÉKEN, HA.WKINS, HOLT, 
JOUKOVSKA, KERN, MAYNE, NÉW!STEAD, SHEA, 
SLEPETYS, TRIPOL1TOV A, VúRONOVA, W ASSlLIEVA 
Pas de Quatre: · 
!CARINA, LOUBÉRT, SHEA, WASSlLIEVA 
Los Cazadòres: 
BALll\TE, CUEN.A, JOUKúVSKY, LúTHI, MILÉNKO, 
Sl\IIRNóFF, VAN ALEN, W ARWICK 
MOTIVO 
Fué el primer ballet que se bizo con mUSica de T chai-
ko·vsky, y la primer11 de esta clase de composioiones que 
Rparecieron en Rusia. - 1876-; siendo buena muest.ra., de 
toda la since1·idad bonda - dulzura y pesimismo a la vez -, 
r¡ue aaraoteriza a esta música eslava. La versión que se 
presenta es Ja reducción en un ecto de dicho ballet. 
Un joven príncipe, cezando cisnes salvajes, queda sobre-
cogido al observar q,ue uno de ellos se transforma, a su 
vista, en una hermoSJsima doocella. Es la hija del Rey que 
estaba hechiza.da y encarnada en el cuerpo de un cisne, por 
obra del Genio del Mal, quien adopta. la forpla de buho re-
pugnante. Goza tal Genio, con hacor el mal por el mal, :.· 
así consiente que el amor entusiasme a los dos j6venes para, 
cuando gusten ambos de sus dulces mieles, sorgir de nuevo 
el buho hechicero, y nrrebatar y llevarse consigo a la bella 
doncplJa. 
INTERM E DI O 
li 
' ' LE COQ D'OR ' ' 
(EL GALLO DE ORO¡ 
Ballet en tres actos, basndo en el cuento de hadas de 
POUCHKINE , 1\breto de BlEL~KY 
Música de la ópera cLe Coq d' O u de RfMSKY-KORSAKOFF 
adaptada por N. TCHEREP NINE 
Coreografí.a de Michel F OKINE 
















El GalZo de Oro ... 
La Reina d~ Shemakhan 
El Rey Dodón . .. . .. .. . 
El Principe C:Juidón, hijo de 
D odón .............. . 
El Príncipe Afrón, hijo de 
Dodón ................. . 
Amelfa, norsa de Dodón .. . 
Polkan, Comandante en J ef•-: 
El Astrólogo . .. .. . . . . .. . . .. 
Geneviève MOULIN 
Olga i\IORóSOV A 
Vladímit· DOKOUDOVSKY 






ADAl\IA, BJLINE, C:UENA, FARRELL LAURENCE 
LúTHI, . MILÉNKO, Sl\IIRNOFF, STOOAUGH I 
TRTPOLtTOFF, VAl~ ALEN, WARWICK ' 
Campesinas: 
ARTOIS, KER.N, 1\tV\.YNE, VORONOVA. 
. Bailarinas: 
CANDA.EL, NÉWSTEAD, SHEA, TRIPOL1TOV A 
Sú· u ien tas: 
BARNEVA, BOLtN, HOLT, SLEPETYS 
SITUAIJO EN LA MISMA PLA VA 
RESTAU RANTE - BAR 
IVAUI:UI\ \[; 0~ TEMPOI\AUi\: 3 DE JULIO 
1\ESEI\VE U E!iTi\NGii\ CON ANTICIPACIÓN 
• 
1 Nt'OR~I E8! 
IJJ\U() f:LONJ\ • Tt: t.EFO NO 18467 
T08SJ\ I) E ~f¡\ R • TEJ, F.f'ONO 18 
Ooci1le1'as: 
KARINA, W ASS1LIEV A 
JÓ'vene~: 
BARNETT, CUENA, J01JKúVSKY, MILÉNKO, 
Sl.'liiRNóFF, WARWICK 
ViBiones: 
NícoLis ORLóFF, Glen GóRDON, Jeann.e ARTOIS, Olga 
BARNEV A, Irís HOLT, l\Jarita KERN 
Guerrera s: 
BOL!N, MAYNE, SLEPETYS, VóRONOVA 
Bailarinas Orientales: 
BOY~R. CANDAEL, HAWKINS, KARJNA, LLOYD. 
LOUB~RT, N~WSTEAD, SCOTT, SHEA, S~ó 
TRIPOLtTOV A, W ASS1LIEVA 
MOTIVO 
El astrólogo l1a tornado un gallo de oro y, por su magiu, 
lo ha encnntado, de st1m·te que, con la ayuda de este gallo, 
puede ejecuto.r un proyecto : tomar posesíón de la hijn del 
aire, la reíno. de Sbemakhan. 
. Escena primèra. - El rey Dodón ha reunido sus conse-
Jeros de manera que todo el mundo conozca su ten·ible po-
~iputaui&n, 3S9, 1. 0 - 2. 0 
~I.JlllC~CI bt 3 ll 5 
'"~ctl&Jnd 
~tltfetuo U 167 
der. Pide consejo a todos, y el priocipe Guidóo, sn hijo, 
aconseja una vida sín trabajo, lJ(Ioa de risas y de ,[anzus, 
y el príncipe Aphron, su segundo hijo, recomienda la guerra. 
Los consejero3 no estan de acuerdo entre ellos y las palabras 
preceden a los golpes. El astrók•go lleva un presente al rey, 
el gallo de om, que velara ficlmento sobre su reino, cantando 
muy fuerte si el enemigo vicne a atacar. Hasta esta adver-
tencia el rey puede ronfiar en paz. El rey, complacido, ínvit.a 
al astrólogo, y co~o recompensa, le ofrece sat1sfacer su pri-
mer deseo, sea el que sea; después corne con profusióll y cae 
e-';1 un sueño profunda. Sueña ... pero el gallo de oro des-
plerta al rey de su sueño, y todo su pueblo atrae su atención 
sobre el peligro amenaumte. Entonccs el rey se prepara para 
partir hacie. ia guerra.. 
Escena segunda. - Llega el Rey, con sus soldades, al 
campo de batalla, y encuenh·a a sus hijos muertos. Llora 
ante t'llos, pero les olvide. en seguida a la vist.a de una tien-
da fantastíca. La reina de Sbemakan se presenta, enamora al 
Rey y éste se la lleva a su reino. 
Escena t~rcera. - Cuando vuelve a su rcino, el Hey Do-
dón, encuentra por azar ni nstrólogo, quien le recuerda Ja 
recompensa prometida, que es la entrega do la joven ¡·eina. 
Dodón, írritado, Ie golpea en la cabeza y lo mata. El gallo 
de oro se lama desde el campanario dondo osta subido y 
Ie da unos picotazos sobre ol ct·anco. Dodón cae ptUer.to y 
es muy llorado p o1· sus súbditos. La roina de Sbemakhan :de 
y desaparece. 
TO filiES Y TEIII\ENOS PARA FIJ'I SEMANA Y VEIIMEO AL COIIT AOO y 
PLAZOS. RUSTICAS Y UI\8,.NAS 
EI astrófogo resucita; es inmortal; ha sobrevivido al rey 
:'\' o s11 roino, y amena.za de ser ingrato y odioso comó Do-
dón. l'ouchkine termina su cuento can est.a· moraleja: seste 
cuentc• de h adtts es una fabula, pero hay en él una verdad 
y una advertencia para todo hombre bueno.» 
An eglo cie !a conocida 6pera . de igual titulo de Rimsky 
Korsalcov es Ja música rutilante de beUeza y originalidad que 
sirve de motivo a este Ballet. · 
1.XT E R li E DI O 
III 
EL PRÍNCIP E IGOR 
D:mzns Polovtsinnas de la ópern crEl Prínoipe Igoro 
Música dc Alexandre BORODThTE 
Corcogmfía de Miguel FOKINE 
.Det"orado y. Vestunrio de Nicolas ROERICH 
KEPA.ICTO 
Uu.n Esclava Pel'S(I; . . . . . . Nina VERCHtNINA 
R F. STA1JRA.N 'rE 
f:JÒ R A .N L I C EO 
RAMBLA DE~ CENTRO, 3 
TEI.EFONOS 15162 • 23t78 
DESDE HACE 25 AIÏIOS 
E<;TA CASA TIENE A SU 
CARGO EL SERVICIO 
DE RESTAURANT E, CA· 
FE-3AR, EN EL SALON 
DE TE Y PALCOS DEL 
GRAN TEA TRO DEL LI· 
CEO, PRESTANDOLO 
PERM ANENTEMENTE 
EN TODAS LAS REPRE· 
SEN rA ClONES OUE SE 
DAN EN EL MISMO 
JUAN FERRER 
CANALS 
CA F E D E L LI C I ~ O 
RAMBLA DEL CENTRO, 4 
TELEFONOS 12977 • 186H 
Una Muchacha Polovtsiana Elena KARINA 
Un Gu,errero Polovtsiano ... . Vladímir DOKOUDóVSKY 
Esclavas Persas: 
KERN, MAYNE, BARNEVA, BOL1N, HAWKINS, HOLT, 
JOUKóVSKA, SINKó, SLEPETYS, TRIPOL:1TOVA, 
VóRONOVA, WASSfLIEVA 
lliuchachas Plovtsianas: 
BOYÉR, CANDAÉL, DIÉKEN, LLOYD, 
LOUBERT, NÉWSTEAD, SHEA, STARR 
Guerreros Polovtsianos: 
AD.AMA, BALThTE, FARRELL, FUE~TTES, GRfl\"WIS, 
LAURENCE, LúTHI, MILÉNKO, SMIRNóFF, 
ST.U:IBAUGH, TRIPOLfTOFF, VAN ALEN 
Muchachos Poloutsianos: 
BARNETT, CUENA, GIRARD, GóRDON, 
JOUKóVSKY, WARWICK 
MOTIVO 
uLa Historia del Saoro de Igoro, es lo mús grande epo-
peya de Ja lústoria t'Usa. Su héroe vivió de 1151 a 1202, y 
era. el octavo descencliente de Rurik, fundador del mas viejo 
imperio ruso. En la distribución de las provincias, costum-
MI BAlLE 
El mós famosa de los boilorines espoñoles 
de todos los tiempos ho escrita un libra que 
es, o lo ve:r:, su outobiogroflo y lo exposi. 
ci6n de sus ideos sobre el balle. 
100 eje mplores en pope! hilo Verjurada 
Costillo n.• 60, numerodos o móquino del 
I ol C- Ptos. 4 25. 
1000 ejemplores impreses sobre cortulino 
ollsod o, numerodos o mono, del 1 ol 1000 
- Ptos. 175 -
BALLET Y BAllE ES PAiiiOL, por Alfonso 
Puig Cla ramunt. Un tomo de 200 póglnos 
llustrada con 204 grobodos y fo togrofíos 
documentolos. Edici6n n umerodo, encuoder· 
no d o en telo - Pto s. 110 - . 
ltiO'IWT~NER Y SHION, S. A. 
Arn gdn, 21!3 · T e l l! fono 74<102 
u " n <J •; • · o l'i A. 
brc entre Jas familias nobles, Igor fué norubrado Pr~cipe do 
Novgorod-Sevarsk, un pequeño estada ~o-~de Poultl\·le era 
Ja capitat En 1185. hizo una gran expediCJon ?ontra los Po-
lovtsianos tribu tru·tara que ocupaba las orillas del Don. 
Fué hech~ prisionero. con su hijo Vladipllr; pero el Khan 
Kontchak Jefc, dc los Polovtssianos, fué magniÍilÍlllo y hos· 
pit.alnrio. En vez de trotar a los dos príncip~s como pl·isio-
neros les dió en su honor un banquete segwdo de dam~as, 
en Ja~ que los guen·eros y sus mujeres, tomabllJl parte. Estas 
danzas so~ una parte primo1·dial ~~ la ?per!l que- Borodine 
oon1puso sobre Jas bascs de la. VlOJa b1storm. La. ma1·cha, 
que Rili f'S obertura., es aña.dida al tercer acto, donde. esta 
asociada. al retorno -..-ictorioso al oatnpo de los PolovtsSJanos, 
cargaàos del botín de Poultivle! y todo_ constit~tye el te1!1a 
de cste bella ballet, con la mÚ!'JOa de v1brante ntmo, y 8lre 
fucrte saturado do Ja. belleza dc la gesta de la Rusin heroica, 
que compuso Borodin en estas donzas exóticas y prodigiosas. 
Orquesta del GRAN TEA TRO DEL LICEO, bajo la dirección 
del Maestro Walter DUCLOUX 
CR I S T A L PORCJEIJANA 
AV. GENERALISIMO, 460 · TEL. 75684 
!RBLA. CATALUIIIA -PASEO GRACIA) 
BARCELONA 
• 
Director General: Col. W. de BASIL 
Maestro cie Ballet: David LTCHÍKE 
Regidor General: Serge GRIGÓRIEFF 
Core6gra(os: 
Nina VERCHININA y Vladímir DOKOUOÓVSKY 
Maestros Directores cie Orquesta: 




Ayudante del Director General: 
jean de BEAUSACQ 
Ayudante del Regidor: 
Robert BELL 
]e/e del Escenario 
Encargada de Modistei'Ía 
Encargacia de V estuario . 
Ayudante Administrativa: 
Serge MILÉNKO 
Georges Georg hieff 
Valentina Kashouba 
Lydia Pavlova 
LI B RO S DE L U J O Y PLUMAS ESTILOGRAFICAS Y 
AR TICULOS PARA REGALO e LAP ICES 4 Y ll COLORES 
Muntaner, 240 • 242 - Te!. 76354 
Sucursal: Av. Ge nera l Gode d , 8 BARCELONA 
J ueves, ~2 de Abril de 19~8. a las 10 de la noche 
3.a de Propiedad y abono, correspondien tl' a13er. Turno 
LAS SILFlDES 
Ballet romdntico. 
Música de CHOPÍN. 
Coreogra/ia de Migue/ FOKTl'lE. 
Decorada del principe Scheruachidze, según bocetos 
de COROT. 
MUJERES OE BUE:N HUMOR 
Ballet en un acto, basado en la comedia de Coldoni. 
Música de Dom en ico S CAR LA TTI, orquestada y arre-
glnda por Eugene FUERST. 
Coreogm/ia de Leonide MASSINE. 
Decorada 11 uestuario cie León BAKST. 
PAGA NIN I 
Ballet fantàstica en tres cuadros. 
Mrí.,ica cie RACliNAlMNOFF. 
Coreogra/ía de Miguel FOKTNE. 
Decoraclo u ueswario de Serge SUDEIKIN. 
CENTRAL ESPECIFICOS LINIVERSIDAD 
FARMACIA MAHT/N SOLEB 








Escerw de PACANINJ 
BARCELONA 
Nicolcis ORLÓFF Kir-11 VASSILKÓVSKY 
RESTAURANTE 
(jlaciat 
FOIE-GRAS NATURAL - CA VIAR- ESTURIÓN- SALMÓN 
Especialidad POLLO "ALLO SPIEDO" 
RBLA. DE CA PUCHJNOS, 19 Y PlAZA REAL, 3 · TELEFONOS 22503·169H·24336 
W alter DUCLOUX 
c. s. c. 4255 
Serge GRIGORIEFF 
PRACT I CANTE 
Depilación definitiva garantizada 
Tratamiento científica 
Esta casa pasee fluído propio, legalmente 
autorizada por la Delegación Técnica de 
Industria 
AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. - TELÉFONO 21650 
Visita de 10 a 1 y de 3 a 7 
RAMBLA DE CATALUÑA 65 
PIANOS 
EXPOSI ClON y VENT A. VIA LA YET ANA, 113 
LIEJA, 1905 
DIPLOMA dt HONOR 
P A R I S 
MEDAllA dt ORO 
BARCELONA 
MIEMilO dtl JUUDO 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
Adminislrncitín de Pinens - PrésLIJmos con garan lía 
de alquileres - Compra - Venta - CuenltJS corrien/ es 
V dl ores ~~ cupones - DcpOsiLos - Ca ja de A hurros 
• 
CASA CENTRAl. : 
HA RCELONA: cero na. 2 (Rondu San Pedro) 
Aparlado de correus. 40;) - relélono 53191 
SUCUHS AI.ES · 
MADRID: Plaza lndependencla. 5 - Tel. 61448 
ZARAGDZA: Cosia. 2 - Aparlltdo 1:!1 - Tri. 6ï !J5 
V ALLAUOLIIJ: Sunllago, 29 y 31 - TeiNnno 1915 
AGENCIA URBANA: 
SAN ANDIIÉS IJE PALIIMAI\: Snn Andrês, 104 
AG ENC IA S: 
BA !JALONA. HOSPITALEr IJE lliiiii\EGA T y T AI\1\.\SA 
llelegnclf)n en SAllA O ELl 
IJII'CCCIOn TCIC!JrUIICU : " PI\OPIEUANI~ " 
"l'. 
"CATALUÑA", S. R. de P. Gróficos lo nd res, ::.. l. 
1uro 
, 1 
~~ J~ IN~ ·OR 
ALEI X ANDRE, S. A . 
Poseo de Gracio, 42 
Perfumeria MONTJOR 
Moyor de Gracio, 21 
Perfumeria COLOMER 
Rosellón, 232 
Com. An. VICENTE FERRER 
Plozo Cotoluilo, 12 
PERFUMERIA IVORI 
Romblo Estudlos, 2 
Perfumer ia LA PRIMAVERA 





Perfum eria ARTEMISA 
Provenzo, 233 A 
